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Resumen. El desarrollo de reservorios no convencionales ha generado considerable interés en las pro-
piedades de rocas laminadas y foliadas. Estas presentan anisotropía tanto en sus propiedades elásticas,
como en sus propiedades de fractura. Su respuesta elástica es dependiente de la dirección de carga y es
comúnmente descrita por el modelo de rocas Vertical-Transversalmente Isótropo (VTI). Además, en la
dirección de laminación presentan interfaces que pueden actuar como sitios preferenciales de nucleación
y propagación de fracturas. En este trabajo se estudia, mediante simulaciones numéricas de ensayos bra-
sileños (BT), el comportamiento de rocas VTI con planos de debilidad. Para ello, se utiliza un modelo
de fractura Galerkin Discontinuo (DG)-Zona Cohesiva (CZ) que permite simular la iniciación y propa-
gación de fracturas en la roca para distintos ángulos de carga y propiedades de las interfaces débiles.
Finalmente, se analiza a través del criterio de falla de Mohr-Coulomb los estados de activación de las
interfaces.
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